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KANDUNG NAMA SEKOLAH ALAMAT
1 710LK00321000012 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Bela Nurdianti P Ciamis 07-07-1999 Yayah Sukariyah LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.020
2 710LK00321000022 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Cucu Ayuningsih P Ciamis 04-02-1997 Mimin LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.014
3 710LK00321000032 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Dewi Linggar P Lampung 23-10-1999 Mimin LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.015
4 710LK00321000042 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Ipah Adawiyah P Ciamis 28-07-1999 Karsilah LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.017
5 710LK00321000052 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Pupu Marpuah P Ciamis 05-06-1998 Ijah Hadijah LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.013
6 710LK00321000062 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Rita Setiawati P Ciamis 28-07-1997 Irun LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.019
7 710LK00321000072 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Sinta Apriliyani P Ciamis 08-04-1999 Cicih Dasih LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.018
8 710LK00321000082 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Siti Masitoh Muhajirotul HidayahP Ciamis 28-05-1999 Yayat Sumiati LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.021
9 710LK00321000092 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Siti Saadatul Qomariah P Ciamis 28-09-1997 - LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.012
10 710LK00321000102 Jawa Barat Ciamis Rancah 46387 Vera Srimulyani P Ciamis 03-06-1998 Odah LKP Budi Jaya Jl.Raya Rancah No.293 RT.07 RW.016
11 710LK00527000012 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Agni Nafisatul Adillah P 21-02-1998 Atin. M LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
12 710LK00527000022 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Al Mukaromah P 07-06-1997 Siti Daliah LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
13 710LK00527000032 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Firda Pujayanti P 16-08-1998 Nenoh LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
14 710LK00527000042 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Hesti Lestari P 11-11-1997 Cicih Sunarsih LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
15 710LK00527000052 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Nela Naylina Muslihatun P 17-03-1999 Siti Halimah LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
16 710LK00527000062 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Resi P 24-06-1999 Tita LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
17 710LK00527000072 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Rina Hadipah P 14-08-1997 Rumanah LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
18 710LK00527000082 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Selin Nurazizah P 15-09-1998 Dedeh Kurniasih LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
19 710LK00527000092 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Siti Lianingsih P 06-06-1998 Ny.Ene LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
20 710LK00527000102 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Siti Nuraisah P 29-06-1998 Nurlaelah LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
21 710LK00527000112 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Siti Nurhamidah P 03-08-1998 Enih LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
22 710LK00527000122 Jawa Barat Ciamis Ciamis 46211 Siti Ziah Nurazizah P 02-02-1999 Icah LKP Tiara Medica Ciamis Jl.Rumah Sakit No.03
23 710LK00013000012 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Adi Ardiana L 11-06-1997 Dedeh LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
24 710LK00013000022 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ahmad Septiani L 01-01-1999 Nining LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
25 710LK00013000032 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ai Fatimah P 20-06-1905 Ucun LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
26 710LK00013000042 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ai Lisnawati P 17-10-1997 Nurjanah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
27 710LK00013000052 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ai Sopiah P 01-09-1997 Ade Badriyah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
28 710LK00013000062 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Aji Nurfizal L 07-08-1997 Hodijah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
29 710LK00013000072 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Andi Kurnia L 08-01-1997 Titing LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
30 710LK00013000082 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Arman L 19-06-1905 Nining LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
31 710LK00013000092 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Asep L 15-11-1998 Nani LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
32 710LK00013000102 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Atep Rusian L 02-01-1996 Enok LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
33 710LK00013000112 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Dasep L 01-01-1999 Dadah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
34 710LK00013000122 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Dede Saepuloh L 09-01-1997 Wiwi LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
35 710LK00013000132 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Diyan L 04-01-1997 Sari LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
36 710LK00013000142 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ebit Kurniawan L 08-01-1996 Ilah Nurmilah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
37 710LK00013000152 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Egi Royani L 07-02-1997 Yayat LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
38 710LK00013000162 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Hikman L 20-06-1905 Nurjanah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
39 710LK00013000172 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Ikbar L 18-06-1905 Emah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
40 710LK00013000182 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Iwan L 15-8-1998 Nenah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
41 710LK00013000192 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Jenal L 15-8-1998 - LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
42 710LK00013000202 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Kamal L 07-01-1998 Eha LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
43 710LK00013000212 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Lisnawati P 03-01-1998 Ii LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
44 710LK00013000222 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Nurhasanah P 19-2-1998 Nining LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
45 710LK00013000232 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Pahrudin L 26-10-1997 Apon LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
46 710LK00013000242 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Purnama L 01-09-1996 Iyet LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
47 710LK00013000252 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Rendi L 05-03-1998 Mimin LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
48 710LK00013000262 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Rina Setiawan P 02-01-1999 Ikah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
49 710LK00013000272 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Rini P 03-01-1999 Dedeh LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
50 710LK00013000282 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Rizwan L 03-01-1996 Okom LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
51 710LK00013000292 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Rusmana L 21-06-1905 Yati LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
52 710LK00013000302 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Sani Nugraha L 07-01-1998 Masriyah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
53 710LK00013000312 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Sarah P 15-6-1996 Umin LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
54 710LK00013000322 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Sari P 05-03-1996 Kokom LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
55 710LK00013000332 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Siti Aisyah P 15-7-1998 Siti Hopsah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
56 710LK00013000342 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Siti Azizah P 01-02-1997 Ating Taryani LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
57 710LK00013000352 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Suhendar L 18-06-1905 Oyoh LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
58 710LK00013000362 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Suma Diantoro L 04-01-1997 Paisah LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
59 710LK00013000372 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Susanti P 18-06-1905 Danih LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
60 710LK00013000382 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Tia Natasya P 15-3-1999 Enung LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
61 710LK00013000392 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Yadi L 07-01-1997 Nunung LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
62 710LK00013000402 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Yulianti P 15-5-1997 Eha LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
63 710LK00013000412 Jawa Barat Cimahi Cimahi Utara 40513 Yuni P 15-3-1997 Yati LKP DRESS MAKING Raflesia No 13 Blok C
64 710LK00014000012 Jawa Barat Garut Leles 44119 Bila Dhika Sopianti P 24-12-1999 Yeni LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
65 710LK00014000022 Jawa Barat Garut Leles 44119 Dian Mardiansyah L 20-07-2000 Awang LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
66 710LK00014000032 Jawa Barat Garut Leles 44119 Erwando L 04-01-2001 Cicih LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
67 710LK00014000042 Jawa Barat Garut Leles 44119 Heru Arif Nugraha L 12-01-2001 Eulis LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
68 710LK00014000052 Jawa Barat Garut Leles 44119 Hilal Rinjani L 30-09-2001 Laelawati LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
69 710LK00014000062 Jawa Barat Garut Leles 44119 Ilyas Muhamad R L 07-04-2000 Yunengsih LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
70 710LK00014000072 Jawa Barat Garut Leles 44119 Irfan Anwar M L 02-02-2001 Siti LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
71 710LK00014000082 Jawa Barat Garut Leles 44119 Ismi Nur Diyani P 18-10-2000 Tiktik LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
72 710LK00014000092 Jawa Barat Garut Leles 44119 Iyup Mahrup L 30-08-1998 Tuti LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
73 710LK00014000102 Jawa Barat Garut Leles 44119 Keukeu P 31-12-1998 Iis LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
74 710LK00014000112 Jawa Barat Garut Leles 44119 Nia Agustin P 10-08-2001 Ii Diawati LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
75 710LK00014000122 Jawa Barat Garut Leles 44119 Nur Ilsa P 13-02-1999 Tuti Sutira LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
76 710LK00014000132 Jawa Barat Garut Leles 44119 Nurisa Dini Astari P 01-07-1997 Enur LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
77 710LK00014000142 Jawa Barat Garut Leles 44119 Rafil L 15-10-1997 Ian LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
78 710LK00014000152 Jawa Barat Garut Leles 44119 Rina Hastuti P 11-02-1996 Tutih LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
79 710LK00014000162 Jawa Barat Garut Leles 44119 Riska Amelia P 31-01-2000 Ade Yanti LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
80 710LK00014000172 Jawa Barat Garut Leles 44119 Rizal Riswandi L 16-03-1998 Siti M LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
81 710LK00014000182 Jawa Barat Garut Leles 44119 Shifa Agnia K P 28-08-2001 Supriatni LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
82 710LK00014000192 Jawa Barat Garut Leles 44119 Siti Wulansari P 23-06-1999 Suryati LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
83 710LK00014000202 Jawa Barat Garut Leles 44119 Tania Ceptiani P 30-05-1999 Yani LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
84 710LK00014000212 Jawa Barat Garut Leles 44119 Zamzam G L 01-07-1997 Enur LKP Panti Karya Jl. Cangkuang
85 710LK00011000012 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Aa Sukmara L Ciamis 01-11-1999 Ende Iin LKP Hidayah Pakuan
86 710LK00011000022 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Alamulhuda Al-Mubarok L Ciamis 01-11-1998 Titin LKP Hidayah Pakuan
87 710LK00011000032 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Amalia P Jakarta 27-01-1999 - LKP Hidayah Pakuan
88 710LK00011000042 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Andi Suhendi L Ciamis 14-12-1998 Heni LKP Hidayah Pakuan
89 710LK00011000052 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Ani Ramdani P Majalengka 01-01-1998 Aes LKP Hidayah Pakuan
90 710LK00011000062 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Anisa P Ciamis 04-06-1997 - LKP Hidayah Pakuan
91 710LK00011000072 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Budiman Cahyana RamdhaniP Ciamis 22-02-1999 Nesih LKP Hidayah Pakuan
92 710LK00011000082 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Dina Nuraini P Ciamis 22-10-1997 - LKP Hidayah Pakuan
93 710LK00011000092 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Hilma Yulia P Ciamis 26-09-1998 Ilah LKP Hidayah Pakuan
94 710LK00011000102 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Jajang Nurjaman L Ciamis 12-03-1996 - LKP Hidayah Pakuan
95 710LK00011000112 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Melia Nurhasanah P Ciamis 24-09-1998 Upi LKP Hidayah Pakuan
96 710LK00011000122 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Muhamad Hadi Maulana L Ciamis 08-11-2000 Elin Herlina LKP Hidayah Pakuan
97 710LK00011000132 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Muhammad Azhar L Ciamis 07-01-2000 Yayah Sopiah LKP Hidayah Pakuan
98 710LK00011000142 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Muhammad Fiqri Fadila L Tasikmalaya 12-03-1999 Titing LKP Hidayah Pakuan
99 710LK00011000152 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Nurhayati L Ciamis 12-08-1999 Cicih LKP Hidayah Pakuan
100 710LK00011000162 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Rima Dewinasari P Ciamis 02-12-1998 Dedeh LKP Hidayah Pakuan
101 710LK00011000172 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Risma Pelina L Ciamis 25-06-1999 Imah LKP Hidayah Pakuan
102 710LK00011000182 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Roros Rosalina P Ciamis 01-10-1999 Erom LKP Hidayah Pakuan
103 710LK00011000192 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Santi Listiyanti P Ciamis 16-11-1996 Aisah LKP Hidayah Pakuan
104 710LK00011000202 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Septian L Ciamis 29-09-1997 Noneng LKP Hidayah Pakuan
105 710LK00011000212 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Shofa Aini Shafafa L Ciamis 04-04-1999 N. Tati LKP Hidayah Pakuan
106 710LK00011000222 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Sinta Lestari P Ciamis 20-6-1999 Tati LKP Hidayah Pakuan
107 710LK00011000232 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Siti Aisah P Ciamis 02-09-1998 Darsih LKP Hidayah Pakuan
108 710LK00011000242 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Sri Widaningsih P Ciamis 27-04-1999 Oom LKP Hidayah Pakuan
109 710LK00011000252 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Tasya Agustiani P Ciamis 25-08-2000 Aisah LKP Hidayah Pakuan
110 710LK00011000262 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Tita Triyanti P Ciamis 04-08-1999 Momoh LKP Hidayah Pakuan
111 710LK00011000272 Jawa Barat Kab. Ciamis Kawali 46253 Tria Nuor Wulansari P Ciamis 14-02-2000 Isah LKP Hidayah Pakuan
112 710LK00033000012 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Egi Setiawan L 27-03-1997 Sudiyah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
113 710LK00033000022 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Felia P 11-02-1996 Sutirah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
114 710LK00033000032 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Hilda Indriyanti P 27-10-1998 Sainem YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
115 710LK00033000042 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Ika Novia Safitri P 09-11-1996 Kasinah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
116 710LK00033000052 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Imroatun Rois M. P 16-01-2000 Endang Musliah E YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
117 710LK00033000062 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Iska Kurniasih P 02-04-1997 Samirah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
118 710LK00033000072 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Isma Kusmiatun P 10-10-1998 Karinem YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
119 710LK00033000082 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Isro Mudharobah P 07-11-1998 Lasih YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
120 710LK00033000092 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Makruf Subekti L 16-12-1998 Parisem YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
121 710LK00033000102 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Mei Ristianti P 26-05-1996 Sanem YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
122 710LK00033000112 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Nur Fitriani P 02-11-2001 Suwarni YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
123 710LK00033000122 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Nur Laila P 17-12-1999 Satini YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
124 710LK00033000132 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Siti Nur Khasanah P 14-09-1999 Siti Kholifah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
125 710LK00033000142 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Siti Qomariyah P 20-08-1997 Tustiyah YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
126 710LK00033000152 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Tia Janitra N. P 28-09-1998 Retno (Alm) YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
127 710LK00033000162 Jawa Tengah Kab. Kebumen Gombong 54413 Yumianti P 17-07-2001 Cartinem YPKM MARINA Jl. Karangbolong No. 5 Gombong
128 710LK00431000012 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Achmad Masykur L JOMBANG 02-05-1999 Amenah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
129 710LK00431000022 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Agil Umar Ibrahim L KEDIRI 28-10-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
130 710LK00431000032 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Ahmad Nur Wahiddin L JOMBANG 07-07-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
131 710LK00431000042 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Ani Safitriyan Ayuningsih P JOMBANG 08-03-1998 Husniyah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
132 710LK00431000052 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Ayu Wulandari P JOMBANG 09-06-1997 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
133 710LK00431000062 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Busur Krisma Aji L JOMBANG 07-06-1999 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
134 710LK00431000072 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Dita Nur Dayanti P JOMBANG 15-12-1998 Nur Mahnunah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
135 710LK00431000082 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Dwi Suci Rohmawati P JOMBANG 07-07-1999 Suyati LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
136 710LK00431000092 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Fine Setia P JOMBANG 17-05-1998 Muntiani LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
137 710LK00431000102 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Ilham Pamungkas L JOMBANG 27-06-2000 Tatik Alm LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
138 710LK00431000112 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Indah Taniawan P JOMBANG 08-11-1997 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
139 710LK00431000122 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Lailatul Fitriyah P JOMBANG 16-01-1999 Sulastri LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
140 710LK00431000132 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 M. Arif Saifulloh L JOMBANG 10-02-2000 Asmaul Khomsah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
141 710LK00431000142 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Mochamad Agung SetiawanL JOMBANG 06-06-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
142 710LK00431000152 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Mochamad Dhohir L JOMBANG 03-07-1999 Siti Mujayanah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
143 710LK00431000162 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Mohamad Bahrul Ulum L JOMBANG 14-04-1998 Asrokah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
144 710LK00431000172 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Mohammad Hidayatur RozaqL JOMBANG 19-12-1998 Sumini LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
145 710LK00431000182 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Muchamad Bachrus S. L JOMBANG 22-03-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
146 710LK00431000192 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Muh Bachrudin AfifurromadlonL JOMBANG 15-01-1999 Dewi Masruroh LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
147 710LK00431000202 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Muhamad Na'Im L JOMBANG 01-09-1999 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
148 710LK00431000212 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Muhammad Masruri BaidlowiL JOMBANG 27-06-1999 Mafrudhoh LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
149 710LK00431000222 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Muhammad Ridluwan L JOMBANG 03-09-1997 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
150 710LK00431000232 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Nabillah Redian Putri R. P JOMBANG 24-12-1998 Suparti LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
151 710LK00431000242 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Novi Erlina Sari P JOMBANG 05-04-1999 Sriati LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
152 710LK00431000252 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Nurta Yuwanita P JOMBANG 18-10-1996 Alm LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
153 710LK00431000262 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Nuzulul Qurrotunnisa P JOMBANG 18-11-1998 Riatin LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
154 710LK00431000272 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Purwanto L JOMBANG 06-03-1999 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
155 710LK00431000282 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Rika Ayu Trisnanik P JOMBANG 09-10-1997 Alm LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
156 710LK00431000292 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Rina Zunanik P JOMBANG 16-08-1999 Amanah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
157 710LK00431000302 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Rio Junaydi L JOMBANG 01-06-1998 Sriah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
158 710LK00431000312 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Siska Dwi Anggraini p JOMBANG 17-05-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
159 710LK00431000322 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Vivi Kiptiyah p JOMBANG 28-11-1997 Supiati LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
160 710LK00431000332 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Wahyu Radika Sari p LAMONGAN 17-01-1998 - LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
161 710LK00431000342 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Wahyu Setia Putri p JOMBANG 07-12-1999 Istiqomah LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
162 710LK00431000352 Jawa Timur Jombang Kepanjen 65163 Yulinda Pratiwi p JOMBANG 14-07-1999 Sundari LKP Istikom Jl Jaksa Agung Suprapto 01
163 710LK00372000012 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Afrillia P 26/04/2000 Mistiani LKP Modes Widya Indah Melati
164 710LK00372000022 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Bibit Urifah P 25/02/1998 Sriwiningsih LKP Modes Widya Indah Melati
165 710LK00372000032 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Dianita Fatma H. P 13/06/1998 Indah Muflihatin LKP Modes Widya Indah Melati
166 710LK00372000042 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Dwi Susanti P 24/03/2001 Suparti LKP Modes Widya Indah Melati
167 710LK00372000052 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Fatimatuz Z. N. P 25/02/1996 Anik Farida LKP Modes Widya Indah Melati
168 710LK00372000062 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Firda Ilyasari P 21/07/1998 Komariyah LKP Modes Widya Indah Melati
169 710LK00372000072 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Kafiya Rohmatul A. P 24/06/2000 Erdidik Kurniasih LKP Modes Widya Indah Melati
170 710LK00372000082 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Kusnul Fatikhah P 04-04-1997 Miah LKP Modes Widya Indah Melati
171 710LK00372000092 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Leni Ananing Tias P 26/01/2000 Sudarwati LKP Modes Widya Indah Melati
172 710LK00372000102 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Maya Tutuarifa O. P 29/06/2000 Kusnawati LKP Modes Widya Indah Melati
173 710LK00372000112 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Nanda Olivia P. P 20/08/2001 Luluk Mirsodah LKP Modes Widya Indah Melati
174 710LK00372000122 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Nanik Rizkiyah P 26/07/1998 Ainun Churotin LKP Modes Widya Indah Melati
175 710LK00372000132 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Nillu Santika N. P 15/03/2000 Sutisni LKP Modes Widya Indah Melati
176 710LK00372000142 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Puja Indriarana P 25/01/2000 Jumaiyah LKP Modes Widya Indah Melati
177 710LK00372000152 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Reni Mulya Sari P 28/03/1997 Sumiyati LKP Modes Widya Indah Melati
178 710LK00372000162 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Reza Dwifatmawati P 30/06/2000 Sumiatun LKP Modes Widya Indah Melati
179 710LK00372000172 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Rina Kartika S. P 28/03/1997 Sumiyati LKP Modes Widya Indah Melati
180 710LK00372000182 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Ririn Ismawati A. P 16/04/1996 Suwati LKP Modes Widya Indah Melati
181 710LK00372000192 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Sabila Rosadil J. P 05-09-1996 Chusnul Kotimah LKP Modes Widya Indah Melati
182 710LK00372000202 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Sayidati Maslahah P 15/10/1997 Mandar LKP Modes Widya Indah Melati
183 710LK00372000212 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Sela Nur Cahyani P 03-04-2000 Sayuti LKP Modes Widya Indah Melati
184 710LK00372000222 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Siti Farida P 05-01-1999 Ngatiyam LKP Modes Widya Indah Melati
185 710LK00372000232 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Sri Wahyuni I. W. P 22/01/1997 St Alimah LKP Modes Widya Indah Melati
186 710LK00372000242 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Vivi Kiptiyah P 28/11/1997 Supiati LKP Modes Widya Indah Melati
187 710LK00372000252 Jawa Timur Kab. Jombag Mojowarno 61475 Wiwik Ika M. P 28/04/2001 Walimah LKP Modes Widya Indah Melati
188 710LK00531000012 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Abdul Mufid Prasetiyo L 03-06-2000 S.Rejeki LKP Citra Komputer Merbabu 37
189 710LK00531000022 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Achmad Kevin Fahrizky L 02-06-2001 Yeni N P LKP Citra Komputer Merbabu 37
190 710LK00531000032 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Arfian Andi Chus .B L 21-08-1999 Chusnul . N LKP Citra Komputer Merbabu 37
191 710LK00531000042 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Bella Fitria Anggraini P 18-01-1999 Yayuk .D.W LKP Citra Komputer Merbabu 37
192 710LK00531000052 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Desi Rizam .M P 05-12-1998 Siti . A LKP Citra Komputer Merbabu 37
193 710LK00531000062 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Diana Kristin Natalia P 10-12-1998 Sri Handayani LKP Citra Komputer Merbabu 37
194 710LK00531000072 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Ermiza Wandika Putri P 24-12-1996 Arikah LKP Citra Komputer Merbabu 37
195 710LK00531000082 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Ike Herlina P 09-10-1998 Sumaryati LKP Citra Komputer Merbabu 37
196 710LK00531000092 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Indri Wandari P 04-02-2001 Rina Widias Tutik LKP Citra Komputer Merbabu 37
197 710LK00531000102 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Jesica Erin Warsono P 31-08-1999 Ririn .R LKP Citra Komputer Merbabu 37
198 710LK00531000112 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Jihan Rohmawati P 10-06-1999 Weda .W LKP Citra Komputer Merbabu 37
199 710LK00531000122 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Khoirul Fauzi L 22-10-1998 Sri.W LKP Citra Komputer Merbabu 37
200 710LK00531000132 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Mochammad Firza .F L 04-03-1999 Choriyati LKP Citra Komputer Merbabu 37
201 710LK00531000142 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Nining Lestari Rahayu P 30-08-1997 Astutik LKP Citra Komputer Merbabu 37
202 710LK00531000152 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Nonik Wijayanti P 18-11-2000 Suratemi LKP Citra Komputer Merbabu 37
203 710LK00531000162 Jawa Timur Malang Klojen 65119 November Arista Putri P 20-11-1998 Sita .D.P LKP Citra Komputer Merbabu 37
204 710LK00531000172 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Ridwan Candra .K L 25-06-1999 Kartini.D.W LKP Citra Komputer Merbabu 37
205 710LK00531000182 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Ronald Yeremia .S L 18-05-1996 Sukartini LKP Citra Komputer Merbabu 37
206 710LK00531000192 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Silfiya P 19-07-1999 Hj.Suryati LKP Citra Komputer Merbabu 37
207 710LK00531000202 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Taufik Hidayat L 18-08-1998 Nurimah LKP Citra Komputer Merbabu 37
208 710LK00531000212 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Tri Wahyuni Puji.L P 11-04-2000 Sutiari LKP Citra Komputer Merbabu 37
209 710LK00531000222 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Vindy Fadila .R P 22-01-2001 Suratmi LKP Citra Komputer Merbabu 37
210 710LK00531000232 Jawa Timur Malang Klojen 65119 Yumna .B.R.A L 25-12-1998 Ana .K LKP Citra Komputer Merbabu 37
211 710LK00051000012 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Afrido Dian Tri Utama L 01-04-1998 Saniyah LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
212 710LK00051000022 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Ahmat Farizal Isqaki L 19-12-1998 Anik Widayati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
213 710LK00051000032 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Anwar Kautsar L 15-08-1999 Endang WinariningsihLKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
214 710LK00051000042 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Arini Wulandari P 28-02-1998 Ninik Ekowati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
215 710LK00051000052 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Avrita Melawati P 18-04-2000 Bastari Indarsih LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
216 710LK00051000062 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Cica Munasari P 01-08-1998 Sri Wanti LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
217 710LK00051000072 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Fabella Gege Maulida P 10-11-1998 Siti Fadilla LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
218 710LK00051000082 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Galuh Dewi Pamungkas Crichi NagariP 16-10-1998 Sudarmi LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
219 710LK00051000092 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Herman Jordan Lunggito L 16-02-1999 Misinten LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
220 710LK00051000102 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Indira Putri Hendini P 11-02-1999 Sri Indarnanik LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
221 710LK00051000112 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Intan Permata Ika P 15-05-1999 Sumiati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
222 710LK00051000122 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Jefi Nofiana P 06-12-1998 Mutikah LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
223 710LK00051000132 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Mega Dwi Pratiwi P 19-05-1999 Maisaroh LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
224 710LK00051000142 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Mega Rohmanita P 25-11-1996 Sunarlik LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
225 710LK00051000152 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Mega Tria Ananda P 08-06-1999 Ayumi LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
226 710LK00051000162 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Miftah SyaBani Imama P 19-11-1998 Peniati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
227 710LK00051000172 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Nias Inkasari P 07-02-1999 Sumik LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
228 710LK00051000182 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Niken Cahyani Agungtya P 03-12-1998 Sulistyawati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
229 710LK00051000192 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Nur Alfiyah P 23-08-1998 Chusnul Chotimah LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
230 710LK00051000202 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Pungky Mahar DarusmanL 08-05-1998 Kikit Hariyanti LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
231 710LK00051000212 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Ratna Sari P 03-05-1999 Ngatemi LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
232 710LK00051000222 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Rendi Wilyam Saksena L 25-04-1997 Sri Nanik LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
233 710LK00051000232 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Retno Nursa Apriliarum P 21-04-1999 Rumini LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
234 710LK00051000242 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Ria Fitri Anggaini P 25-01-1999 Sumiati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
235 710LK00051000252 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Silvia Aris Tantia P 08-03-2000 Hariyanti LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
236 710LK00051000262 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Suryani Imroatus Sholihah P.P 19-08-1999 Suliani LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
237 710LK00051000272 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Tika Krisdayanti P 07-01-1999 Riani LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
238 710LK00051000282 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Wahyu Adi Saputro L 20-03-1998 Pujiati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
239 710LK00051000292 Jawa Timur Malang Ngantang 65392 Yulisa Vivit Sukmawati P 21-05-1999 Siswati LKP Dita Computer Jl. Delima 12 RT.12 RW.02
240 710LK00528000012 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Aulia Ramadani P 10-05-2001 Yuliana LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
241 710LK00528000022 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Ega Nur Febriani P 12-11-2000 Sri Su'In LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
242 710LK00528000032 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Elisa Putri P 11-08-2001 Nurfinda LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
243 710LK00528000042 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Lailatul Mufida P 24-12-2001 Mujiati LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
244 710LK00528000052 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Nescitia Jon Veri P 04-11-2001 Nanik LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
245 710LK00528000062 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Nur Azizatul Hanidah P 14-09-1999 Ratna Kristanti LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
246 710LK00528000072 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Rani Alai Aprilia Aggy P 17-04-2001 Sriamah LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
247 710LK00528000082 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Reza Alvionita P 21-04-2001 Supriani LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
248 710LK00528000092 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Selly Sintia P 05-09-2001 Sariyah LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
249 710LK00528000102 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Sera Novelisa Rusdy P 15-11-1998 Suhartatik LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
250 710LK00528000112 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Siti Nurlailatul Ahadiah P 07-06-2001 Anik Restowati LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
251 710LK00528000122 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Siti Ulfatu Ni'Mah P 27-10-1996 Muriyah LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
252 710LK00528000132 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Siti Yulia Eka P 15-11-1998 Suminah LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
253 710LK00528000142 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Slifa Salsabela Hasyah P 18-09-2001 Wiwik LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
254 710LK00528000152 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Tri Setyatama Dewi P 29-10-1998 Lailatul LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
255 710LK00528000162 Jawa Timur Malang Kepanjen 65163 Uswatun Khasanah P 01-04-1998 Surlatin LKP Saraswati Jl. Adi Setiya
256 710LK00099000012 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Anggit Ayuning Gita P Trenggalek 2 Desember 1997Hery Widayati LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
257 710LK00099000022 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Dian Eka Martiana P Trenggalek 26 Maret 1997 Mujilah LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
258 710LK00099000032 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Ditha Kirana Mayliawati P Trenggalek 03 Mei 1999 Irawati LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
259 710LK00099000042 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Eka Dewi Isnaeni P Trenggalek 02 Desember 1996- LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
260 710LK00099000052 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Elsa Priyatna P Trenggalek 30 Maret 1997 Kalimah LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
261 710LK00099000062 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Lusi Ratna Utami P Trenggalek 26 Juni 1996 Trinarmi LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
262 710LK00099000072 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Sherly Feryana Dewy P Trenggalek 07 September 1999Tumirah LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
263 710LK00099000082 Jawa Timur Trenggalek Pogalan 66371 Zana Kiptiatul Arifah P Trenggalek 23 November 1996Zaenatul Kiptiyah LKP SANITA Jln. Perempatan Selatan No. 04
264 710LK00071000012 Lampung Lampung Sragi 51155 Ade Rohanah P 04-07-1996 Murtini LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.01
265 710LK00071000022 Lampung Lampung Sragi 51155 Alfian L 30-04-1996 Rohanah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.02
266 710LK00071000032 Lampung Lampung Sragi 51155 Andi Tryo Saputro L 21-11-1997 Rodiah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.03
267 710LK00071000042 Lampung Lampung Sragi 51155 Asep Solihin L 26-08-1997 Rumini LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.04
268 710LK00071000052 Lampung Lampung Sragi 51155 Buhori Muslim L 12-08-1998 Wacih LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.05
269 710LK00071000062 Lampung Lampung Sragi 51155 Devi Liana P 20-10-1998 Jumitun LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.06
270 710LK00071000072 Lampung Lampung Sragi 51155 Dika Anggara L 01-09-1997 Amunah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.07
271 710LK00071000082 Lampung Lampung Sragi 51155 Dwi Nila Oktavia P 22-10-1997 Eva LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.08
272 710LK00071000092 Lampung Lampung Sragi 51155 Itmamul Wafa L 26-10-1997 Markhamah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.09
273 710LK00071000102 Lampung Lampung Sragi 51155 Kholidin L 09-12-1996 Saman LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.10
274 710LK00071000112 Lampung Lampung Sragi 51155 Latifah Isnaeni P 02-06-1998 Yati Juliani LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.11
275 710LK00071000122 Lampung Lampung Sragi 51155 Liya Munita Sari P 02-08-1998 Mujilah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.12
276 710LK00071000132 Lampung Lampung Sragi 51155 Maria Ulfa P 03-09-1997 Kasyati LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.13
277 710LK00071000142 Lampung Lampung Sragi 51155 Mustova Rahmadan L 01-02-1997 Sunarsih LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.14
278 710LK00071000152 Lampung Lampung Sragi 51155 Nelly Nailatus Syaidah P 17-08-1997 Siti Jariyah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.15
279 710LK00071000162 Lampung Lampung Sragi 51155 Nurwachid Aldiyanto L 10-11-1998 Rika Indriani LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.16
280 710LK00071000172 Lampung Lampung Sragi 51155 Prasetiyo Bayu Aji L 26-11-1997 Ngatiyem LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.17
281 710LK00071000182 Lampung Lampung Sragi 51155 Risa Apriani P 02-04-1997 Jariyah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.18
282 710LK00071000192 Lampung Lampung Sragi 51155 Rizki Agustian L 05-08-1998 Yulita LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.19
283 710LK00071000202 Lampung Lampung Sragi 51155 Rudi Hermawan L 22-02-1997 Masnuni LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.20
284 710LK00071000212 Lampung Lampung Sragi 51155 Siti Maryam P 29-06-1999 Sopiah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.21
285 710LK00071000222 Lampung Lampung Sragi 51155 Suminah P 02-03-1997 Sarifah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.22
286 710LK00071000232 Lampung Lampung Sragi 51155 Suprihatin P 27-03-1997 Darti LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.23
287 710LK00071000242 Lampung Lampung Sragi 51155 Tri Rahayuni P 04-06-1997 Wasiyah LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.24
288 710LK00071000252 Lampung Lampung Sragi 51155 Wahyu Setia Ningsih P 10-01-1997 Maryati LKP MAHA DAYA KOMPUTERBunut Utara RT.01 RW.25
289 710LK00080000012 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Desi Indah Sari P 22-12-1998 Sulastri LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
290 710LK00080000022 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Ersa Listiani P 13-08-1999 Sokiem LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
291 710LK00080000032 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Fitiryani P 12-08-1998 Mardiah LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
292 710LK00080000042 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Merryana P 06-04-1999 Basmi LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
293 710LK00080000052 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Vena Anggraina P 28-07-1998 Sulastri LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
294 710LK00080000062 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Veni Anggraini P 28-07-1998 Sulastri LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
295 710LK00080000072 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Via Putri Cahyani P 04-10-2000 Idah Nursanti LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
296 710LK00080000082 Lampung Lampung TengahBandar Mataram34169 Wahyudi Yanti Dewi LestariP 06-07-1996 Suryati LKP EXCELLENT Jatirejo Rt005/003
297 710LK00529000012 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Ahmad Syaifuddin L 19-01-1999 Patonah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
298 710LK00529000022 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Ahsyap Bayu Pamungkas L 11-12-1999 Cristina LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
299 710LK00529000032 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Ana Sofiani P 09-03-1999 Fitriyah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
300 710LK00529000042 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Anisa Dewi P 16-04-1998 Tuminah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
301 710LK00529000052 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Anita Yulyana p 20-10-1998 Lasmini LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
302 710LK00529000062 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Arif Budi Prastiyo L 01-02-1998 Mini Dwi Rahayu LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
303 710LK00529000072 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Dea Aulia Ulfa P 24-12-1998 Satimi LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
304 710LK00529000082 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Devi Almiyana P 20-02-1999 Wasirah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
305 710LK00529000092 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Dewi Putri Ningsih P 27-02-2000 Tri Endahwati LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
306 710LK00529000102 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Harjah Nur Asiyah P 03-07-1998 Tusilah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
307 710LK00529000112 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Heri Ariyansyah L 12-08-1998 Risnani LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
308 710LK00529000122 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Heriyansyah L 15-02-1997 Nurpiah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
309 710LK00529000132 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Hikmah Ratih Kauri P 25-05-1998 Sukaraja LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
310 710LK00529000142 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Iis Widyawati P 07-06-1999 Tri Rahayu LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
311 710LK00529000152 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Julianti P 12-10-1999 Darmi LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
312 710LK00529000162 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Laras Feronika P 11-02-1999 Katinem LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
313 710LK00529000172 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Marisa Safitri P 24-09-1999 Sakdunah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
314 710LK00529000182 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Nirda Rantini P 07-03-1996 Ratinem LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
315 710LK00529000192 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Nurrahmat Adi Saputra L 11-12-1998 Mini LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
316 710LK00529000202 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Okky Prawoto L 27-10-1998 Wartun LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
317 710LK00529000212 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Prita Tia Pramesti P 21-04-1997 Winarsih LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
318 710LK00529000222 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Rizka Shafriana P 23-05-2001 Nining SulistyoningsihLKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
319 710LK00529000232 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Siti Nurhayati P 09-01-1999 Sukiyah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
320 710LK00529000242 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Wahyu Adi Riyanto L 09-08-1999 Sri Maryati LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
321 710LK00529000252 Lampung Tanggamus Semaka 35386 Yulianti P 24-07-1998 Manirah LKP Maleh.com Jl Raya Sukaraja RT 01 Rw 04
322 710LK00296000012 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Ad Rahim L 06-03-2000 Siti Chotipah LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
323 710LK00296000022 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Akbar Panigoro L 01-12-1999 Diana Sabala LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
324 710LK00296000032 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Apriani L. Benga P 23-04-1998 Rumiati Djalamang LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
325 710LK00296000042 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Ardiansyah Arifin L 11-03-1998 Amelia Lasaha LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
326 710LK00296000052 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Asria Laa Nahiri P 04-08-1997 Wa Tini LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
327 710LK00296000062 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Asriyati Lahami P 16-09-1999 Sania Lasanaga LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
328 710LK00296000072 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Astuti Dg. Manessa P 27-07-1998 Ruwin LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
329 710LK00296000082 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Eka Juanda P 07-06-1999 Aulia Laali LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
330 710LK00296000092 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Endang Kurnia P 23-10-1998 Sumiati Ladenda LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
331 710LK00296000102 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Fitri Us Dg Manessa P 07-11-1998 Pia LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
332 710LK00296000112 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Gusti Ayu Putu Sukra P 30-12-1997 Wayan Temuasih LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
333 710LK00296000122 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Hasmawati Idul P 09-03-1997 Hasria Emba LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
334 710LK00296000132 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Herna Rumiati P 02-04-1998 Maena LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
335 710LK00296000142 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Karina A Rahim P 03-09-1997 Winarsih LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
336 710LK00296000152 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Moh. Akmal L 03-06-1999 Ani Bui Kajak LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
337 710LK00296000162 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Muqni Rahayu T. Hasa P 16-01-1998 - LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
338 710LK00296000172 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Nur Masita P 25-07-1999 Sumiati Ladenda LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
339 710LK00296000182 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Nuratika Ruitan P 20-03-2000 Rosmala LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
340 710LK00296000192 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Nurfadla Aliha P 26-02-1999 Hasnan Denka A LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
341 710LK00296000202 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Nurlaela P 13-01-1999 Sahari Adam LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
342 710LK00296000212 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Rahmawati L Salasa P 09-10-1997 Hardianti LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
343 710LK00296000222 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Reni Evani P 18-07-1999 Nur Aini Hatibie LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
344 710LK00296000232 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Rezayanto Sario L 25-03-2000 Hesty Bukamo LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
345 710LK00296000242 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Rikawati P 27-11-1997 Ruwaida D. Damin SatulaLKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
346 710LK00296000252 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Rivaldi Panigoro L 19-06-1999 Mariati Laminda LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
347 710LK00296000262 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Sahari P 30-12-1997 Utia LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
348 710LK00296000272 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Santi P 02-02-2000 Emi Laulia LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
349 710LK00296000282 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Siti Aisa P 02-11-1998 Aisari Adrian LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
350 710LK00296000292 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Siti Rahmawati P 21-05-1999 Suraini Lakambea LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
351 710LK00296000302 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Soniya L 19-06-1999 Rukiatila Use LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
352 710LK00296000312 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Surianti U. Naja P 16-02-1998 Sumiati Abdul RahmanLKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
353 710LK00296000322 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Sutarni Nursin P 10-11-1997 Rosmaya Ahmad LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
354 710LK00296000332 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Uci Azhari P 21-06-1999 Warisa LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
355 710LK00296000342 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Vera Yusri P 29-08-1999 Rahima Lahadauna LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
356 710LK00296000352 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Winda Yanti P 14-04-1999 Israwati LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
357 710LK00296000362 Sulawesi Tengah Banggai Luwuk 94711 Wiwit Rahayu P 17-06-1999 - LKP WIDYAGAMA Tg. Branjangan No. 28
358 710LK00297000012 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Istiqomah P 01-11-2000 Halimatusa Diah LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
359 710LK00297000022 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Kadek Ayu Marini P 17-03-2001 Ni Wayan Darmini LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
360 710LK00297000032 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Kadek Eppita Sari P 01-01-2001 Ni Nyoman Sukarmi LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
361 710LK00297000042 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Ketut Suprianti P 26-12-1998 Ni Wayan Ani LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
362 710LK00297000052 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Ketut Yastini P 05-10-1998 Ni Made Giri LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
363 710LK00297000062 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Komang Ariani P 11-04-2001 Ni Kadek Sukna LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
364 710LK00297000072 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Komang Sri Widyanti P 21-03-2000 Ni Nyoman Ariani LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
365 710LK00297000082 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Nyoman Novi EkayantiP 21-09-2000 Ni Wayan Suratni LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
366 710LK00297000092 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Nyoman Sri Mulyani P 13-01-2001 Ni Nyoman Yustini LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
367 710LK00297000102 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Putu Sri Mirawati P 12-06-2000 Ni Nyoman Kartini LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
368 710LK00297000112 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Ni Wayan Sintia Sari P 15-05-2000 Ni Wayan Heti Dian SariLKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
369 710LK00297000122 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Nurul Jannah P 11-10-1996 Nur Hidayah LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
370 710LK00297000132 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Rosdiana P 25-11-2000 Mariana Susilawati LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
371 710LK00297000142 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Siti Rehanun P 25-08-1999 Rukaiyah LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
372 710LK00297000152 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Solekah P 07-04-2000 Juminah LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
373 710LK00297000162 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Sri Wartini P 13-07-2000 Pasini LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
374 710LK00297000172 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Usniati P 17-11-1999 Mardian LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
375 710LK00297000182 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Widyanti Tri Lestari P 01-04-1996 Umiati LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
376 710LK00297000192 Sulawesi Tengah Banggai Toili Barat 94765 Yuli Hastika P 27-05-2000 Purnawati LKPK Vahyu Jaya Computer Asean No. 12
377 710LK00275000012 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Bella Adlia Habibah P Batang Serang 5 Juni 1999 Sumiati LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
378 710LK00275000022 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Cici Nur Tri Anggraini P Benteng Teladan03 Maret 1999 Sumijah LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
379 710LK00275000032 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Della Yohlanda Sari P Titi Belanga 21 Maret 1999 Nurma Sari LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
380 710LK00275000042 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Dinda Mustika Putri P Batang Serangan05 Juni 2000 Elyani Tanjung LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
381 710LK00275000052 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Fanny Alizha Tri Adelita P Batang Serangan07 Maret 2000 Dewi Agustina LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
382 710LK00275000062 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Feby P Batang Serangan24 September 1999Ida Risnawati LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
383 710LK00275000072 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Fenty Nurmala Sari P Tahunx 18 April 1998 Supriatik LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
384 710LK00275000082 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Putri Yolanda PermatasariP Pekanbaru 18 Maret 1998 Leli Sri Hartati LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
385 710LK00275000092 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Putriana Adi Ningrat P Jati Mulyo 16 Januari 2000Samsidar LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
386 710LK00275000102 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Shelly Andira P Jati Mulyo 13 Oktober 1999Siti Yasifah LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
387 710LK00275000112 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Siti Salmiyani P Benteng Teladan22 Januari 2000Suratmi LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
388 710LK00275000122 Sumatera Utara Langkat Batang Serangan20852 Tessa Fadillah P Benteng Rejo 24 Desember 1999Riani LKP Java Com Jl. Kuwala Sawit NO. 7
389 710LK00530000012 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Dedek Kurniawan L 16-12-1996 Hartini LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
390 710LK00530000022 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Ervi Widari P 16-11-1999 Sagiyem LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
391 710LK00530000032 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Handika Ramadani L 14-01-1999 Murni Lastrina LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
392 710LK00530000042 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Hera Windari P 28-12-1997 Marlina LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
393 710LK00530000052 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Jihan Artika P 27-12-1999 Rusiati LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
394 710LK00530000062 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Kharisma Herani P 01-04-2000 Suherni LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
395 710LK00530000072 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Mega Puspita Sari P 22-05-1999 Sumatin LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
396 710LK00530000082 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Putri Kurnia Dewi P 05-11-1997 Ida Rustika LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
397 710LK00530000092 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Rati Dia Syaputri P 16-10-1998 Sumiati LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
398 710LK00530000102 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Rena P 09-08-1999 Misiani LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
399 710LK00530000112 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Sandra Agustin P 10-08-1999 Poniah LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
400 710LK00530000122 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Sri Auliya Damayanti P 12-05-1999 Supriani LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
401 710LK00530000132 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Tri Utami Pertiwi P 02-09-1999 Legiati LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
402 710LK00530000142 Sumatera Utara Langkat Sawit Seberang 20811 Wella Ramadani P 22-12-1999 Nurdiana LKP YOGICOM Lingk. II Emplasmen
EMAIL TELEPON KELAS DANA NPSN PD-ID NISN NOKIP KODE CABANG REKENING ATAS NAMA REKENING
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0230 085 BANJAR 582689450 BELA NURDIANTI
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0231 085 BANJAR 582689472 CUCU AYUNINGSIH
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0232 085 BANJAR 582689494 DEWI LINGGAR
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0233 085 BANJAR 582689507 IPAH ADAWIYAH
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0234 085 BANJAR 582689518 PUPU MARPUAH
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0235 085 BANJAR 582689529 RITA SETIAWATI
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0236 085 BANJAR 582689530 SINTA APRILIYANI
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0237 085 BANJAR 582689552 SITI MASITOH MUHAJIROTUL HIDAYAH
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0238 085 BANJAR 582689563 SITI SAADATUL QOMARIAH
- - KS ####### LK00321 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0239 085 BANJAR 582689574 VERA SRIMULYANI
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0240 085 BANJAR 582689585 AGNI NAFISATUL ADILLAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0241 085 BANJAR 582689596 AL MUKAROMAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0242 085 BANJAR 582689608 FIRDA PUJAYANTI
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0243 085 BANJAR 582689620 HESTI LESTARI
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0244 085 BANJAR 582689631 NELA NAYLINA MUSLIHATUN
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0245 085 BANJAR 582689642 RESI
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0246 085 BANJAR 582689653 RINA HADIPAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0247 085 BANJAR 582689664 SELIN NURAZIZAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0248 085 BANJAR 582689675 SITI LIANINGSIH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0249 085 BANJAR 582689697 SITI NURAISAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0250 085 BANJAR 582689700 SITI NURHAMIDAH
- - KS ####### LK00527 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0251 085 BANJAR 582689733 SITI ZIAH NURAZIZAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0252 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582701933 ADI ARDIANA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0253 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582701966 AHMAD SEPTIANI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0254 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582701977 AI FATIMAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0255 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582701988 AI LISNAWATI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0256 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582701999 AI SOPIAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0257 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702007 AJI NURFIZAL
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0258 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702029 ANDI KURNIA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0259 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702030 ARMAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0260 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702041 ASEP
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0261 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702063 ATEP RUSIAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0262 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702074 DASEP
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0263 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702085 DEDE SAEPULOH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0264 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702096 DIYAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0265 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702109 EBIT KURNIAWAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0266 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702110 EGI ROYANI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0267 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702121 HIKMAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0268 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702132 IKBAR
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0269 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702143 IWAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0270 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702154 JENAL
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0271 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702176 KAMAL
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0272 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702187 LISNAWATI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0273 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702198 NURHASANAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0274 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702201 PAHRUDIN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0275 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702245 PURNAMA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0276 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702267 RENDI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0277 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702278 RINA SETIAWAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0278 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702289 RINI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0279 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702290 RIZWAN
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0280 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702303 RUSMANA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0281 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702314 SANI NUGRAHA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0282 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702325 SARAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0283 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702336 SARI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0284 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702347 SITI AISYAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0285 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702358 SITI AZIZAH
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0286 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702370 SUHENDAR
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0287 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702381 SUMA DIANTORO
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0288 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702405 SUSANTI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0289 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702427 TIA NATASYA
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0290 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702438 YADI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0291 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702449 YULIANTI
- - KS ####### LK00013 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0292 269 JL. PERINTIS KEMERDEKAAN BDG582702461 YUNI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0293 102 GARUT 582690147 BILA DHIKA SOPIANTI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0294 102 GARUT 582690158 DIAN MARDIANSYAH
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0295 102 GARUT 582690169 ERWANDO
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0296 102 GARUT 582690181 HERU ARIF NUGRAHA
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0297 102 GARUT 582690192 HILAL RINJANI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0298 102 GARUT 582690216 ILYAS MUHAMAD R
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0299 102 GARUT 582690227 IRFAN ANWAR M
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0300 102 GARUT 582690249 ISMI NUR DIYANI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0301 102 GARUT 582690250 IYUP MAHRUP
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0302 102 GARUT 582690261 KEUKEU
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0303 102 GARUT 582690272 NIA AGUSTIN
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0304 102 GARUT 582690283 NUR ILSA
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0305 102 GARUT 582690294 NURISA DINI ASTARI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0306 102 GARUT 582690307 RAFIL
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0307 102 GARUT 582690318 RINA HASTUTI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0308 102 GARUT 582690329 RISKA AMELIA
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0309 102 GARUT 582690341 RIZAL RISWANDI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0310 102 GARUT 582690352 SHIFA AGNIA K
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0311 102 GARUT 582690363 SITI WULANSARI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0312 102 GARUT 582690374 TANIA CEPTIANI
- - KS ####### LK00014 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0313 102 GARUT 582690385 ZAMZAM G
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0314 085 BANJAR 582689744 AA SUKMARA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0315 085 BANJAR 582689766 ALAMULHUDA AL MUBAROK
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0316 085 BANJAR 582689777 AMALIA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0317 085 BANJAR 582689799 ANDI SUHENDI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0318 085 BANJAR 582689813 ANI RAMDANI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0319 085 BANJAR 582689824 ANISA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0320 085 BANJAR 582689835 BUDIMAN CAHYANA RAMDHANI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0321 085 BANJAR 582689846 DINA NURAINI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0322 085 BANJAR 582689857 HILMA YULIA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0323 085 BANJAR 582689868 JAJANG NURJAMAN
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0324 085 BANJAR 582689880 MELIA NURHASANAH
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0325 085 BANJAR 582689891 MUHAMAD HADI MAULANA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0326 085 BANJAR 582689915 MUHAMMAD AZHAR
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0327 085 BANJAR 582689926 MUHAMMAD FIQRI FADILA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0328 085 BANJAR 582689937 NURHAYATI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0329 085 BANJAR 582689948 RIMA DEWINASARI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0330 085 BANJAR 582689959 RISMA PELINA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0331 085 BANJAR 582689960 ROROS ROSALINA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0332 085 BANJAR 582689982 SANTI LISTIYANTI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0333 085 BANJAR 582689993 SEPTIAN
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0334 085 BANJAR 582690012 SHOFA AINI SHAFAFA
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0335 085 BANJAR 582690023 SINTA LESTARI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0336 085 BANJAR 582690034 SITI AISAH
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0337 085 BANJAR 582690056 SRI WIDANINGSIH
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0338 085 BANJAR 582690078 TASYA AGUSTIANI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0339 085 BANJAR 582690089 TITA TRIYANTI
- - KS ####### LK00011 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0340 085 BANJAR 582690090 TRIA NUOR WULANSARI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0341 073 KEBUMEN 582689245 EGI SETIAWAN
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0342 073 KEBUMEN 582689256 FELIA
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0343 073 KEBUMEN 582689267 HILDA INDRIYANTI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0344 073 KEBUMEN 582689278 IKA NOVIA SAFITRI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0345 073 KEBUMEN 582689290 IMROATUN ROIS M
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0346 073 KEBUMEN 582689303 ISKA KURNIASIH
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0347 073 KEBUMEN 582689314 ISMA KUSMIATUN
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0348 073 KEBUMEN 582689325 ISRO MUDHAROBAH
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0349 073 KEBUMEN 582689336 MAKRUF SUBEKTI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0350 073 KEBUMEN 582689347 MEI RISTIANTI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0351 073 KEBUMEN 582689358 NUR FITRIANI
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0352 073 KEBUMEN 582689369 NUR LAILA
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0353 073 KEBUMEN 582689370 SITI NUR KHASANAH
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0354 073 KEBUMEN 582689381 SITI QOMARIYAH
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0355 073 KEBUMEN 582689392 TIA JANITRA N
- - KS ####### LK00033 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0356 073 KEBUMEN 582689427 YUMIANTI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0357 123 JOMBANG 582699184 ACHMAD MASYKUR
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0358 123 JOMBANG 582699208 AGIL UMAR IBRAHIM
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0359 123 JOMBANG 582699219 AHMAD NUR WAHIDDIN
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0360 123 JOMBANG 582699220 ANI SAFITRIYAN AYUNINGSIH
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0361 123 JOMBANG 582699231 AYU WULANDARI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0362 123 JOMBANG 582699242 BUSUR KRISMA AJI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0363 123 JOMBANG 582699264 DITA NUR DAYANTI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0364 123 JOMBANG 582699275 DWI SUCI ROHMAWATI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0365 123 JOMBANG 582699297 FINE SETIA
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0366 123 JOMBANG 582699300 ILHAM PAMUNGKAS
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0367 123 JOMBANG 582699311 INDAH TANIAWAN
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0368 123 JOMBANG 582699322 LAILATUL FITRIYAH
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0369 123 JOMBANG 582699344 M ARIF SAIFULLOH
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0370 123 JOMBANG 582699355 MOCHAMAD AGUNG SETIAWAN
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0371 123 JOMBANG 582699366 MOCHAMAD DHOHIR
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0372 123 JOMBANG 582699377 MOHAMAD BAHRUL ULUM
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0373 123 JOMBANG 582699388 MOHAMMAD HIDAYATUR ROZAQ
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0374 123 JOMBANG 582699399 MUCHAMAD BACHRUS S
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0375 123 JOMBANG 582699413 MUH BACHRUDIN AFIFURROMADLON
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0376 123 JOMBANG 582699424 MUHAMAD NAIM
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0377 123 JOMBANG 582699435 MUHAMMAD MASRURI BAIDLOWI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0378 123 JOMBANG 582699446 MUHAMMAD RIDLUWAN
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0379 123 JOMBANG 582699457 NABILLAH REDIAN PUTRI R
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0380 123 JOMBANG 582699468 NOVI ERLINA SARI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0381 123 JOMBANG 582699479 NURTA YUWANITA
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0382 123 JOMBANG 582699480 NUZULUL QURROTUNNISA
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0383 123 JOMBANG 582699491 PURWANTO
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0384 123 JOMBANG 582699515 RIKA AYU TRISNANIK
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0385 123 JOMBANG 582699526 RINA ZUNANIK
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0386 123 JOMBANG 582699537 RIO JUNAYDI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0387 123 JOMBANG 582699559 SISKA DWI ANGGRAINI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0388 123 JOMBANG 582699560 VIVI KIPTIYAH
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0389 123 JOMBANG 582699582 WAHYU RADIKA SARI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0390 123 JOMBANG 582699605 WAHYU SETIA PUTRI
- - KS ####### LK00431 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0391 123 JOMBANG 582699616 YULINDA PRATIWI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0392 123 JOMBANG 582699627 AFRILLIA
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0393 123 JOMBANG 582699638 BIBIT URIFAH
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0394 123 JOMBANG 582699649 DIANITA FATMA H
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0395 123 JOMBANG 582699650 DWI SUSANTI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0396 123 JOMBANG 582699661 FATIMATUZ Z N
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0397 123 JOMBANG 582699672 FIRDA ILYASARI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0398 123 JOMBANG 582699683 KAFIYA ROHMATUL A
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0399 123 JOMBANG 582699694 KUSNUL FATIKHAH
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0400 123 JOMBANG 582699718 LENI ANANING TIAS
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0401 123 JOMBANG 582699729 MAYA TUTUARIFA O
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0402 123 JOMBANG 582699752 NANDA OLIVIA P
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0403 123 JOMBANG 582699763 NANIK RIZKIYAH
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0404 123 JOMBANG 582699785 NILLU SANTIKA N
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0405 123 JOMBANG 582699809 PUJA INDRIARANA
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0406 123 JOMBANG 582699810 RENI MULYA SARI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0407 123 JOMBANG 582699821 REZA DWIFATMAWATI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0408 123 JOMBANG 582699832 RINA KARTIKA S
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0409 123 JOMBANG 582699843 RIRIN ISMAWATI A
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0410 123 JOMBANG 582699865 SABILA ROSADIL J
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0411 123 JOMBANG 582699876 SAYIDATI MASLAHAH
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0412 123 JOMBANG 582699898 SELA NUR CAHYANI
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0413 123 JOMBANG 582699912 SITI FARIDA
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0414 123 JOMBANG 582699923 SRI WAHYUNI I W
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0415 123 JOMBANG 582699934 VIVI KIPTIYAH
- - KS ####### LK00372 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0416 123 JOMBANG 582699945 WIWIK IKA M
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0417 121 MALANG 582693580 ABDUL MUFID PRASETIYO
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0418 121 MALANG 582693614 ACHMAD KEVIN FAHRIZKY
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0419 121 MALANG 582693625 ARFIAN ANDI CHUS B
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0420 121 MALANG 582693647 BELLA FITRIA ANGGRAINI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0421 121 MALANG 582693658 DESI RIZAM M
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0422 121 MALANG 582693669 DIANA KRISTIN NATALIA
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0423 121 MALANG 582693681 ERMIZA WANDIKA PUTRI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0424 121 MALANG 582693692 IKE HERLINA
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0425 121 MALANG 582693705 INDRI WANDARI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0426 121 MALANG 582693716 JESICA ERIN WARSONO
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0427 121 MALANG 582693727 JIHAN ROHMAWATI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0428 121 MALANG 582693749 KHOIRUL FAUZI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0429 121 MALANG 582693761 MOCHAMMAD FIRZA F
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0430 121 MALANG 582693783 NINING LESTARI RAHAYU
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0431 121 MALANG 582693807 NONIK WIJAYANTI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0432 121 MALANG 582693818 NOVEMBER ARISTA PUTRI
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0433 121 MALANG 582693830 RIDWAN CANDRA K
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0434 121 MALANG 582693841 RONALD YEREMIA S
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0435 121 MALANG 582693852 SILFIYA
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0436 121 MALANG 582693863 TAUFIK HIDAYAT
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0437 121 MALANG 582693874 TRI WAHYUNI PUJI L
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0438 121 MALANG 582693896 VINDY FADILA R
- - KS ####### LK00531 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0439 121 MALANG 582693909 YUMNA B R A
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0440 121 MALANG 582693910 AFRIDO DIAN TRI UTAMA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0441 121 MALANG 582693921 AHMAT FARIZAL ISQAKI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0442 121 MALANG 582693943 ANWAR KAUTSAR
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0443 121 MALANG 582693954 ARINI WULANDARI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0444 121 MALANG 582693965 AVRITA MELAWATI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0445 121 MALANG 582693976 CICA MUNASARI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0446 121 MALANG 582693987 FABELLA GEGE MAULIDA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0447 121 MALANG 582693998 GALUH DEWI PAMUNGKAS CRICHI NAGARI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0448 121 MALANG 582694006 HERMAN JORDAN LUNGGITO
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0449 121 MALANG 582694017 INDIRA PUTRI HENDINI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0450 121 MALANG 582694028 INTAN PERMATA IKA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0451 121 MALANG 582694039 JEFI NOFIANA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0452 121 MALANG 582694040 MEGA DWI PRATIWI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0453 121 MALANG 582694051 MEGA ROHMANITA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0454 121 MALANG 582694062 MEGA TRIA ANANDA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0455 121 MALANG 582694073 MIFTAH SYABANI IMAMA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0456 121 MALANG 582694084 NIAS INKASARI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0457 121 MALANG 582694095 NIKEN CAHYANI AGUNGTYA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0458 121 MALANG 582694108 NUR ALFIYAH
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0459 121 MALANG 582694119 PUNGKY MAHAR DARUSMAN
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0460 121 MALANG 582694120 RATNA SARI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0461 121 MALANG 582694131 RENDI WILYAM SAKSENA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0462 121 MALANG 582694142 RETNO NURSA APRILIARUM
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0463 121 MALANG 582694153 RIA FITRI ANGGAINI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0464 121 MALANG 582694164 SILVIA ARIS TANTIA
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0465 121 MALANG 582694175 SURYANI IMROATUS SHOLIHAH P
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0466 121 MALANG 582694186 TIKA KRISDAYANTI
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0467 121 MALANG 582694197 WAHYU ADI SAPUTRO
- - KS ####### LK00051 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0468 121 MALANG 582694200 YULISA VIVIT SUKMAWATI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0469 121 MALANG 582694211 AULIA RAMADANI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0470 121 MALANG 582694233 EGA NUR FEBRIANI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0471 121 MALANG 582694244 ELISA PUTRI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0472 121 MALANG 582694255 LAILATUL MUFIDA
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0473 121 MALANG 582694266 NESCITIA JON VERI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0474 121 MALANG 582694277 NUR AZIZATUL HANIDAH
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0475 121 MALANG 582694288 RANI ALAI APRILIA AGGY
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0476 121 MALANG 582694299 REZA ALVIONITA
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0477 121 MALANG 582694313 SELLY SINTIA
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0478 121 MALANG 582694324 SERA NOVELISA RUSDY
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0479 121 MALANG 582694335 SITI NURLAILATUL AHADIAH
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0480 121 MALANG 582694357 SITI ULFATU NIMAH
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0481 121 MALANG 582694368 SITI YULIA EKA
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0482 121 MALANG 582694380 SLIFA SALSABELA HASYAH
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0483 121 MALANG 582694391 TRI SETYATAMA DEWI
- - KS ####### LK00528 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0484 121 MALANG 582694404 USWATUN KHASANAH
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0485 242 TULUNGAGUNG 582701401 ANGGIT AYUNING GITA
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0486 242 TULUNGAGUNG 582701423 DIAN EKA MARTIANA
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0487 242 TULUNGAGUNG 582701445 DITHA KIRANA MAYLIAWATI
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0488 242 TULUNGAGUNG 582701456 EKA DEWI ISNAENI
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0489 242 TULUNGAGUNG 582701467 ELSA PRIYATNA
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0490 242 TULUNGAGUNG 582701490 LUSI RATNA UTAMI
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0491 242 TULUNGAGUNG 582701514 SHERLY FERYANA DEWY
- - KS ####### LK00099 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0492 242 TULUNGAGUNG 582701536 ZANA KIPTIATUL ARIFAH
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0493 142 TANJUNG KARANG582700735 ADE ROHANAH
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0494 142 TANJUNG KARANG582700746 ALFIAN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0495 142 TANJUNG KARANG582700757 ANDI TRYO SAPUTRO
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0496 142 TANJUNG KARANG582700768 ASEP SOLIHIN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0497 142 TANJUNG KARANG582700779 BUHORI MUSLIM
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0498 142 TANJUNG KARANG582700780 DEVI LIANA
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0499 142 TANJUNG KARANG582700791 DIKA ANGGARA
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0500 142 TANJUNG KARANG582700815 DWI NILA OKTAVIA
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0501 142 TANJUNG KARANG582700826 ITMAMUL WAFA
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0502 142 TANJUNG KARANG582700848 KHOLIDIN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0503 142 TANJUNG KARANG582700859 LATIFAH ISNAENI
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0504 142 TANJUNG KARANG582700860 LIYA MUNITA SARI
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0505 142 TANJUNG KARANG582700871 MARIA ULFA
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0506 142 TANJUNG KARANG582700882 MUSTOVA RAHMADAN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0507 142 TANJUNG KARANG582700893 NELLY NAILATUS SYAIDAH
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0508 142 TANJUNG KARANG582700906 NURWACHID ALDIYANTO
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0509 142 TANJUNG KARANG582700917 PRASETIYO BAYU AJI
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0510 142 TANJUNG KARANG582700928 RISA APRIANI
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0511 142 TANJUNG KARANG582700939 RIZKI AGUSTIAN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0512 142 TANJUNG KARANG582700940 RUDI HERMAWAN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0513 142 TANJUNG KARANG582700962 SITI MARYAM
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0514 142 TANJUNG KARANG582700984 SUMINAH
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0515 142 TANJUNG KARANG582700995 SUPRIHATIN
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0516 142 TANJUNG KARANG582701014 TRI RAHAYUNI
- - KS ####### LK00071 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0517 142 TANJUNG KARANG582701025 WAHYU SETIA NINGSIH
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0518 289 METRO 582702472 DESI INDAH SARI
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0519 289 METRO 582702483 ERSA LISTIANI
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0520 289 METRO 582702507 FITIRYANI
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0521 289 METRO 582702529 MERRYANA
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0522 289 METRO 582702530 VENA ANGGRAINA
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0523 289 METRO 582702541 VENI ANGGRAINI
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0524 289 METRO 582702552 VIA PUTRI CAHYANI
- - KS ####### LK00080 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0525 289 METRO 582702574 WAHYUDI YANTI DEWI LESTARI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0526 142 TANJUNG KARANG582701036 AHMAD SYAIFUDDIN
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0527 142 TANJUNG KARANG582701047 AHSYAP BAYU PAMUNGKAS
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0528 142 TANJUNG KARANG582701058 ANA SOFIANI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0529 142 TANJUNG KARANG582701069 ANISA DEWI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0530 142 TANJUNG KARANG582701070 ANITA YULYANA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0531 142 TANJUNG KARANG582701081 ARIF BUDI PRASTIYO
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0532 142 TANJUNG KARANG582701116 DEA AULIA ULFA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0533 142 TANJUNG KARANG582701127 DEVI ALMIYANA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0534 142 TANJUNG KARANG582701149 DEWI PUTRI NINGSIH
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0535 142 TANJUNG KARANG582701150 HARJAH NUR ASIYAH
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0536 142 TANJUNG KARANG582701161 HERI ARIYANSYAH
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0537 142 TANJUNG KARANG582701172 HERIYANSYAH
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0538 142 TANJUNG KARANG582701183 HIKMAH RATIH KAURI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0539 142 TANJUNG KARANG582701194 IIS WIDYAWATI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0540 142 TANJUNG KARANG582701218 JULIANTI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0541 142 TANJUNG KARANG582701230 LARAS FERONIKA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0542 142 TANJUNG KARANG582701241 MARISA SAFITRI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0543 142 TANJUNG KARANG582701285 NIRDA RANTINI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0544 142 TANJUNG KARANG582701310 NURRAHMAT ADI SAPUTRA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0545 142 TANJUNG KARANG582701321 OKKY PRAWOTO
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0546 142 TANJUNG KARANG582701332 PRITA TIA PRAMESTI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0547 142 TANJUNG KARANG582701354 RIZKA SHAFRIANA
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0548 142 TANJUNG KARANG582701365 SITI NURHAYATI
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0549 142 TANJUNG KARANG582701387 WAHYU ADI RIYANTO
- - KS ####### LK00529 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0550 142 TANJUNG KARANG582701398 YULIANTI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0551 133 LUWUK 582699989 AD RAHIM
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0552 133 LUWUK 582700009 AKBAR PANIGORO
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0553 133 LUWUK 582700021 APRIANI L BENGA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0554 133 LUWUK 582700032 ARDIANSYAH ARIFIN
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0555 133 LUWUK 582700043 ASRIA LAA NAHIRI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0556 133 LUWUK 582700054 ASRIYATI LAHAMI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0557 133 LUWUK 582700065 ASTUTI DG MANESSA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0558 133 LUWUK 582700076 EKA JUANDA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0559 133 LUWUK 582700087 ENDANG KURNIA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0560 133 LUWUK 582700098 FITRI US DG MANESSA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0561 133 LUWUK 582700101 GUSTI AYU PUTU SUKRA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0562 133 LUWUK 582700112 HASMAWATI IDUL
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0563 133 LUWUK 582700123 HERNA RUMIATI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0564 133 LUWUK 582700134 KARINA A RAHIM
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0565 133 LUWUK 582700156 MOH AKMAL
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0566 133 LUWUK 582700167 MUQNI RAHAYU T HASA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0567 133 LUWUK 582700178 NUR MASITA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0568 133 LUWUK 582700189 NURATIKA RUITAN
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0569 133 LUWUK 582700190 NURFADLA ALIHA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0570 133 LUWUK 582700203 NURLAELA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0571 133 LUWUK 582700225 RAHMAWATI L SALASA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0572 133 LUWUK 582700236 RENI EVANI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0573 133 LUWUK 582700247 REZAYANTO SARIO
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0574 133 LUWUK 582700258 RIKAWATI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0575 133 LUWUK 582700269 RIVALDI PANIGORO
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0576 133 LUWUK 582700281 SAHARI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0577 133 LUWUK 582700292 SANTI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0578 133 LUWUK 582700305 SITI AISA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0579 133 LUWUK 582700316 SITI RAHMAWATI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0580 133 LUWUK 582700327 SONIYA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0581 133 LUWUK 582700338 SURIANTI U NAJA
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0582 133 LUWUK 582700350 SUTARNI NURSIN
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0583 133 LUWUK 582700372 UCI AZHARI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0584 133 LUWUK 582700394 VERA YUSRI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0585 133 LUWUK 582700407 WINDA YANTI
- - KS ####### LK00296 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0586 133 LUWUK 582700418 WIWIT RAHAYU
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0587 133 LUWUK 582700441 ISTIQOMAH
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0588 133 LUWUK 582700463 NI KADEK AYU MARINI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0589 133 LUWUK 582700474 NI KADEK EPPITA SARI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0590 133 LUWUK 582700485 NI KETUT SUPRIANTI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0591 133 LUWUK 582700496 NI KETUT YASTINI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0592 133 LUWUK 582700509 NI KOMANG ARIANI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0593 133 LUWUK 582700510 NI KOMANG SRI WIDYANTI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0594 133 LUWUK 582700521 NI NYOMAN NOVI EKAYANTI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0595 133 LUWUK 582700532 NI NYOMAN SRI MULYANI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0596 133 LUWUK 582700554 NI PUTU SRI MIRAWATI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0597 133 LUWUK 582700565 NI WAYAN SINTIA SARI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0598 133 LUWUK 582700587 NURUL JANNAH
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0599 133 LUWUK 582700600 ROSDIANA
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0600 133 LUWUK 582700611 SITI REHANUN
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0601 133 LUWUK 582700633 SOLEKAH
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0602 133 LUWUK 582700644 SRI WARTINI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0603 133 LUWUK 582700655 USNIATI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0604 133 LUWUK 582700666 WIDYANTI TRI LESTARI
- - KS ####### LK00297 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0605 133 LUWUK 582700677 YULI HASTIKA
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0606 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701570 BELLA DLIA HABIBAH
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0607 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701581 CICI NUR TRI ANGGRAINI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0608 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701592 DELLA YOHLANDA SARI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0609 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701604 DINDA MUSTIKA PUTRI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0610 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701615 FANNY ALIZHA TRI ADELITA
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0611 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701626 FEBY
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0612 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701637 FENTY NURMALA SARI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0613 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701659 PUTRI YOLANDA PERMATASARI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0614 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701660 PUTRI A ADI NINGRAT
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0615 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701682 SHELLY ANDIRA
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0616 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701693 SITI SALMIYANI
- - KS ####### LK00275 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0617 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701706 TESSA FADILLAH
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0618 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701717 DEDEK KURNIAWAN
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0619 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701739 ERVI WIDARI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0620 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701740 HAN IKA RAMADANI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0621 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701751 HERA WINDARI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0622 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701762 JIHAN RTIKA
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0623 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701784 KHARISMA HERANI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0624 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701795 MEGA PUSPITA SARI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0625 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701808 PUTRI KURNIA DEWI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0626 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701819 RATI IA SYAPUTRI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0627 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701831 RENA
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0628 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701842 SANDRA AGUSTIN
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0629 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701853 SRI AULIYA DAMAYANTI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0630 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701864 TRI UT MI PERTIWI
- - KS ####### LK00530 AAAAAAAA-AAAA-AAAA-AAAA-AAAAAAAA0631 265 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN582701886 WELLA RAMADANI
